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DÜŞÜNCELER
Bir ressam 
atölyesinde
Dün ressam Nazmi Ziyanın atelyesine 
gittim.
Ressam atelyeleri çıplak kadın göv. 
idelerini, boyalan seçilerek vazolara kon­
muş çiçekleri değil, bütün genişliği, de­
rinliği ve sınırsızlıklanyla tabiatı, yaşa­
manın parçalannı duvarlarında, çerçe­
velerinde topladıklan vakit benim için 
bir sanat adamının çalışma odalan olur­
lar.
Nazmi Ziyanın atelyesi bu benim an­
ladığım soydandı.
Resimlerinin önünde içim açılarak 
durdum. Beni en çok saran deniz, kır ve 
güneş etüdleri oldu.
Mistik değilim. Mistisizmin, hele bu­
günkü bişiminde, bir dejeneresans pa­
lavrası olduğunu söyleyenlerdenim. Naz­
mi Ziya da mistik değildir. Belki de 
bunun için onun ışıklı, kımıldanan, ya- 
şıyan, başı ve sonu olmayan, yaratılma­
mış tabiat anlayışını ve görüşünü boya 
ve çizgi dünyası içinde görünce bu ka­
dar sevindim ve anladım.
Onun, tan yerlerinden tan yerlerine 
giden yelkencileriyle, bir akşam aydın­
lığı içinde yükselen cami resimleri ara­
sında bir fark yoktu. Giden yelkenlile­
rinde nasıl tabiatın şansızlığı ve insan 
oğlunun hızı, atılışı, tanyerlerini aşışı j 
varsa; camilerinde de yalnız insan kafa­
sı ve kolunun yaratıcılığı vardı. Bir ca­
miyle bir yelkenliyi hep o  artist gözle 
görmesi onun verimlerini büyük kılan en 
önemli temellerden biriydi bence..
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